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An nu a l  r e p o r t
T o w n  of
H EB R O N
1911 1912
A N N U A L  REPO RT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOW N OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 7th
1912
Advertiser Print, Norway, Me.
Town Officers
Clerk
W. SCOTT BEARCE
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
H. H. MERRILL J. L. BUMPUS FRANKLIN PIERCE
Treasurer
W. SCOTT BEARCE
Collector and Constable 
W. SCOTT BEARCE
Superintending School Committee ,
H. L. CON A NT A. C. WHITMAN 11. G. BOWMAN
Supervisor
M. A. STUUTEVANT
Board of Health l
E. C. TEAGUE GEORGE NEEDHAM
Warrant for Town Meeting
To W. Scott Bearce, Constable of tbe town of Hebron, County of
Oxford, Greeting: I
In tbe name of the State of Maine you are hereby required to no­
tify and warn tbe inhabitants of said town of Hebron, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at Hebron Grange Hall in said 
town, Monday, tbe 4tb day of March, 1912, at 10 o’clock a. m., then 
and there to act on the following articles to wit:
1st. To choose a moderator to preside at said meeting.
2nd. To see if the town will accept the report as printed.
3rd. To choose a clerk for the ensuing year.
4th. To choose a treasurer for the ensuing year.
5th. To choose a board of selectmen for the ensuing year.
6th. To choose a board of assessors for tbe ensuing year.
7th. To choose a board of overseers of the poor for tbe ensuing
year.
8th. To choose truant officers for the ensuing year.
9th. To see if the town will choose a road commissioner for the 
ensuing year.
10th. To choose one member of the superintending school com­
mittee for three years and elect all other town officers.
11th. To see if the town will vote “yes” or “no” upon the adop­
tion of the provisions of Chapter 112 of tbe Public Laws of Maine 
for tbe year 1907 as amended by Chapter 69, Public Laws of 1909, 
relating to the appropriation of money necessary to entitle the town 
to State aid for highways for the year 1912.
12th. To see if the town will raise and appropriate in addition to 
the amounts regularly raised and appropriated for the care of ways, 
highways and bridges tbe Bum of $400, being the maximum amount 
which tbe town is allowed to raise under tbe provisions of Chapter 
112 of the Public Laws of Maine for the year 1907 as amended by 
Chapter 69, Public Laws of 1909.
A N N U A L  TOWN R E P O R T4
18th. To see what sum of money the town will vote to raise for 
the support of town schools for the ensuing year.
14th. To see if the town will vote to raise the sum of $125 for 
Free High School according to the school laws of 1903.
15th. To see what sums of money the town will vote to raise for 
the support of poor, town officers’ bills, summer work, roads and 
bridges, snow bills, miscellaneous and brown-tail moths.
16tb. To see if the town will vote to raise the sum of $10 for A.
A. Dwinal Post for Memorial Day expenses.
17th. To see what sum the town will vote to pay for collecting 
taxes for the ensuing year.
18th. To see if the town will vote to instruct its treasurer by the 
written consent of the selectmen to hire money.
19th. To see what sum of money the town will vote to raise and 
appropriate for the salary of the superintendent of schools for the 
ensuing year.
20th. To see what action the town will take in regard to building 
a schoolhouse in District No. 8 and raise money for same.
21st. To see if the town will vote to maintain a school in District 
No. 8 for the ensuing year.
• 22nd. To see if the town will vote to build a well in District No. 4.
23rd. To see if the town will vote to accept $100 and give perpetual 
maintenance to Brighton Hill cemetery.
24th. To see if the town will vote to erect automobile signs where 
needed and raise money for same.
The Selectmen will be in session at the Grange Hall on the fourth 
day of March, 1912, at nine o’clock in the forenoon for correcting 
the list of voters.
Given under our hands at Hebron this seventh
A. D. 1912.
H. H. MERRILL,
J. L. BUMPUS, 
FRANKLIN PIERCE,
day of February,
Selectmen
of
Hebron,
Report of Selectmen 
and Assessors
Resident real estate..............
Resident personal estate.......
Non-resident real estate.... 
Non-resident personal estate
4171,285 00 
53,459 00 
22,375 00 
4,300 00
------------- $251,419 00 '
Number of taxable polls, 169.
Town raised at their meeting March 6th, the following sums:
For Support of schools........................................$ 800 00
School books................................................  75 00
Repairs and insurance.................................  100 00
Free High school.......................................... 150 00
Supt. salary..................................................  100 00
Bummer work on roads...............................  1,000 00
Snow bills....... .............................................. 400 00
Support of poor............................................ 500 00
Town officers’ bills......................................  300 00
Miscellaneous................................................  150 00
A. A. Dwinal Post........................................  10 00
State highway............................................... 100 00
Paying town orders on interest...................  500 00
Interest..........................................................  100 00
Brown-tail moths.................  50 00
Road machine bought in 1910.......................  232 50
Total amount raised by town........................................$4,567 50
State tax................................................................$1,378 71
County tax ............................................................  339 70
Overlay................    255 14
------------- $1,973 55
Total amount committed for collection...................... $6,541 05
Rate per cent., .024,
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No. . Value
200 Horses............................................................................. $19,925
4 Colts, 3 years old............................................................ 450
6 Colts, 2 years old............................................................ 485
2 Colts, 1 year old......................... 1..................................  85
484 Cows...............................................................................  15,253
11 Oxen...............................................................................  665
68 Tbree-year-olds.............................................................. 1,978
80 Two-year-olds.................................................................  1,531
144 Ooe-year-olds.................................................................. 1,439
102 Sheep..............................................................................  429
52 Swine..............................................................................  659
1 PoDy................................................................................  35
Stock in trade................................................................. 3,700
Logs and lumber............................................................ 1,850
Wood and bark...............................................................  3,309
112 Carriages.........................................................................  3,100
2 Autos..............................................................................  225
14 Musical.......................   690
20 Macbioery not taxed as real estate................................  1,451
Saw mill.........................................................................  500
R. R. property.............................................................  450
Water Co. property........................................................  2,500
AVAILABLE SCHOOL FUND.
Town raised for support of schools..........................$800 00
State mill tax........................................   587 82
State distribution......................................................  422 03
Equalization................................................................ 56 72
From other sources................................................... 222 64
Unexpended balance.................................................  170 65
----------$2,259
ORDERS DRAWN FOR TEACHING.
Mary E. Carroll........................................................$35 00
Agnes M. Bearce.....................................................  45 00
Dicie Sturtevant.....................................................  42 50
Nora A. Pugsley...................................................... 45 00
JeDuie L. Tibbetts..................................................  45 00
Roberta Rowe.........................................................  5 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
86
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I
Agnes M. Bearce..................................................... $ 3 60
JeDnie T ibbetts......................................................  45 00
Nora Pugsley...........................................................  54 00
Roberta Rowe.........................................................  70 00
Helen Cushman....................................   20 00
Helen Cusbman.........................    70 00
Dicie Sturtevant...................................................... 42 50
Mary E, Carroll........................................................ 45 00
Ester Eastman..................... '.............................. . 24 00
Isabel Benson.........................................................  25 00
Dicie Sturtevant...................................................... 36 00
Nora Pugsley...........................................................  36 00
Eva Pugsley............................................................... 32 00
Jennie L. Tibbetts..................................................  36 00
Roberta Rowe.........................................................  34 00
Blanch Buck............................................................. 26 00
Blanch Buck............................................................  45 50
Isabel Benson.........................................................  57 50
Jennie L. Tibbetts..................................................  63 00
Dicie Sturtevant......................................................  63 00
Eva Pugsley............................................................. 56 00
Nora Pugsley...........................................................  03 00
Roberta Rowe.......................................................... 59 50
Isabel Benson.........................................................  32 00
Nora Pugsley...........................................................  36 00
Eva Pugsley............................................................. 34 00
Jennie L. Tibbetts..................................................  41 40
Matenah Fuller........................    30 00
Dicie Sturtevant...................................................... 36 00
Roberta Rowe.........................................................  34 00
Matenah Fuller........................................................ 15 00
Isabel Benson...........................................................  20 00
Isabel B enson .........................................   20 00
Cleora DeCoster...................................................... 40 00
Dicie Sturtevant...................................................... 20 00
Dicie Sturtevant...................................................... 34 00
Eva Pugsley............................................................. 22 50
Eva Pugsley.............................................................  20 00
Nora Pugsley............................................................ 20 00
Nora Pugsley....... ......................................................25 00
Roberta Rowe.......................................................... 20 00
Roberta Rowe.........................................................  22 50
Mrs. A. C. Whitman...............................................  16 50
$1,763 00
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Walter Bernier.......
George Gurney.......
George Glover........
Harold George........
Lester DeCoste r
E. H. Johnson........
Lennie Carroll.........
A. A. Conant..........
V. E. DeCoster.......
Mrs. M. W. Bessey .
Lester DeCoster
Roberta Rowe........
Carlton Cummings 
Dicie Sturtevant.... 
Seward Sturtevant..
George Glover
Altie Sturtevant
Nora Pugsley..........
Harold George.......
Walter Bessey.......
George Glover.........
Isabel Benson.......
Nora Pugsley.........
Lester deCoster. . . .  
Willie Bernier. . . .  
Mrs. J. A. Martin
Isabel BensOn.......
Elisha Randall
Walter Bessey.......
ORDERS DRAWN CLEANING AND JANITORS.
A. G. Bowman...
Ralph Stone.......
M. L. Stone.......
B. N. Stone.........
E. E. Cushman .. 
H. L. Conant.... 
A. G. Bowman...
A. C. Nelson.......
E. E. Conant....
ORDERS DRAWN FOR WOOD.
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Thomas Mimms........
Carlton Cummings
Walter Johnson.......
Lester DeCoster.........
Dicie Sturtevant.........
TUITION.
Town of Minot.........
A. C. Whitman........
ORDERS DRAWN FOR REPAIRS AND INSURANCE.
H. T. Glover & Son.......................
Atlie Sturtevant..............................
' F. E. Gurney...................................
C. L. Hathaway............................. .
L. S. Billings...................................
A. W. Walker & Son......................
F. E. Gurney....................................
M. W. Bessey...................................
D. M. Needham & Son...................
L. S. Billings...................................
Noyes & Nutter..............................
W. E. Gurney................................
Dirigo Mutual Fire Insurance Co.. 
Dirigo Mutual Fire Insurance Co.. 
Dirigo Mutual Fire Insurance Co.
B. Spaulding & Son........................
F. L. Warren.................................
Roy Cord well..................... ...........
J. L. Bumpus.................................
H. L. Melcher.................................
Fred C. Sturtevant..........................
Geo. Conant....................................
$160 09
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ORDERS DRAWN FOR SCHOOL BOOKS.
Ginn & Co.....................................................................$52 30
Ginn & ^Co.............................................................. 50
Atkioson, Mentzer & Grover.....................................  13 20
American Book Co....................................................... 1 16
E. E. Babb & Co......................................................... 1 75
E. E. Babb & Co.....................................................  50
Library Bureau............; .........................................  40
A. A. Conant...........................................................  2 34
Ginn & Co.....................................................................31 15
M. A. Sturtevant......................................................... 1 94
---------- $105 24
ORDERS DRAWN FOR FREE HIGH SCHOOL.
Trustees of Hebron Academy................................ $200 00
E. C. Teague, books........ .....................................  38 68
---------- $238 68
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF ROADS AND BRIDGES.
L. I. Allen............................................................... S 2 50
Arthur Jordan.........................................................  4 00
Henry Jordan........................................................... 12 00
S. E. Bradford.......................................................  36 00
E R. Given............................................    10 00
Caleb Farris............................................................  14 00
Guy Farris................................................................ 31 50
F. H. Woodward.....................................................  20 00
R. R. Phillips......................................................... 45 00
James Elms............................................................  8 95
C. S. Given............................................................  20 00
W. W. Harricgton..................................................  25 00
J. L Bumpus..............................     22 50
W. W. Harrington..................................................  18 30
S. E. Bradford.........................................................  22 50
R. R. Phillips....................................... * .............  27 00
E. R. Given............................................................  12 00
Caleb Farris............................................................ 17 25
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Guy Farris...................
Geo. W. Packard........
Henry Jordan............
Philip Jordan..............
W. W. Harrington
C. S. Given.................
W. W. Harrington
E, R. Given.................
Caleb Farris................
Guy Farris...................
F. H. Woodward.........
K R. Phillips..............
S. E. Bradford............
R. B. Stone...................
B. N. Stone................. .
James Elms.................
J. L Bumpus ................
P. V. Everett.............. .
H. W. Bearce.............. .
S. E. Bradford......... .
James Elms.................
W. W. Harrington
Guy Farris...................
S. E. Bradford..............
H. H. Merrill.............. .
R. R. Phillips...............
Caleb Farris.................
E. R. Given. .................
C. S. Given...................
F. H. Woodward........
James Elms...................
W. W. Harrington........
D. B. Perry...................
C. W. Cummings..........
S. E. Bradford............
Town of Oxford..........
Floyd Philbrick..........
C. S. GiveD...................
George I. Conant..........
S. E. Bradford....^....
C. E. Foster............... .
W. W. Harrington....
Young & Ward............
C. B. Farris...................
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A. C. Whitman........
Benson Phil|ips........
C. H. George............
C. S. G iven............
W. W. Harrington 
C. F. Sawyer..............
W. Scott Bearce__
E, M. Glover...........
SI,066 01
ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK.
L. J. Saunders..........
B. N. Stone.............
H. L. Melcher..........
Elmer Merrill.
G. L. Saunders.........
E. E. .Johnson. . . . . . . .
G. W. Packard.........
L. E. Green...............
Harold Keen..............
B. N. Stone...............
E. F. Tubbs...............
Moses Snell...............
C. J. Clark.................
C. S. Clark.................
E. F. Clark...............
F. H. Woodward.......
W. G. Keen...............
F. B. Keeu................
C. S. Given...............
W. G. Packard..........
E. E. Johnson............
J. A. Hibbs...............
L. E. Green..............
R. R. Phillips............
Charles Pierce..........
W. G. Conant............
S. E. Bradford..........
E. D. Nutting............
A. E. George............
J. W. Ellingwood....
A N N U A L  TOW N  R E P O R T 18
Berry & Allen.........................................................$ 8 85
Llewelyn Keen.......... ............................................  1 23
L. J. Saunders..................................   1 30
H. M. Barrows.......................................................  1 00
Marriam Bessey...................................................... 5 00
Fred L. Maxim..................... , ................................  1 22
O. P. Brown............................................................  8 09
Victor DeCoster...................................................... 1 66
G. L Saunders........................................................ 3 55
E. E. Cushman....... ................................................  7 25
C. W. Cummings.................................................. • 13 17
D. B. Perry............................................................. 11 75
C. EL George...........................................................  4 00
Guy Farris............................................................... 16 00
A. G. Bowman................... ; ....................................  10 17
L. G. Perry & Son..................................................  9 80
W. H. Packard........................................................  7 78
H. G. Bowman.......................................................  1 40
Frank Sturtevant....................................................  9 24
E. C. Foster............................................................. 6 30
C. B. Farris............................................................. 12 78
A. C. Whitman........................................................  12 45
S. E. Bradford........................................................ 22 50
Roy Cord well...........................................................  8 04
C. S. Given...............................................................  3 50
W. W. Harrington..................................................... 5 00
R. R. Phillips.........................................................  11 25
F. H. Woodward...................................................... 3 50
R. B. Stone................................................................. 12 25
C. S. Clark............................................................... 24 80
E. F. Clark............................................................... 3 50
E. M. Glover...........................................................  3 25
F. E. Gurney............................................................ 3 08
C. F. Sawyer.............................................................. 2 75
A. C. Nelson........................  5 20
Lester Johnson........................................................  1 75
C. F. Sawyer...........................................................  4 64
Geo. W. Packard.......................................   8 31
H. T. Glover & Son...............................................  12 00
H. K. Stearns..............    6 40
A. B. Sturtevant......................................................  11 88
Harry Records.......................................................... 1 50
Marshall Bros...........................................................  8 78
$ 5 0 2  44
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ORDERS DRAWN FOR STATE ROAD.
R. R. Phillips..........
S. E. Bradford ........
C. S. Given..............
E. C. Monk...............
F. H. Woodward
E. R. Given..............
W. W. Harrington
Caleb Farris.............
Guy Farris...............
H. II. Merrill..........
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR.
W. G. Pulsifer, medicine for W. A. Pratt............
G. W. Sawyer, board and care Mrs. Marshall
“ Geo. DeCoster..
    Mrs. Marshall...
    Geo. DeCoster
A. A. Woodsum, supplies for W. A. Pratt.........
S. E. Bradford, board and care Miss Cos..........
G. W. Sawyer,    Mrs. Marshall...
Geo. DeCoster..
Mrs. Marshall...
M. L. Bradford,   Miss Cox.............
Geo. W. Sawyer, “ “ Mrs. Marshall.......
T. B. Soule, rent for W. A. Pratt.........................
Geo. W. Sawyer, board and care Mrs. Marshall. . . .  
E. C. Jordan, supplies J. H. Bumpus and family..
A. A. Woodsum, supplies for W. A. Pratt............
Fred Bragdon, board J. H. Bumpus aud family. . .
C. H. Trunay, wood for W. A. Pratt......................
Geo. E. Cbipman, supplies for J. H. Bumpus.......
Geo. W. Sawyer, board and care, Mrs. Marshall... 
Town of Mechanic Falls, care of J. H. Bumpus...
M. L. Bradford, board and care Miss Cox..............
William H. Cushman, clothing for J. H. Bumpus.
A. A. Woodsum, supplies for W. A. Pratt.............
Geo. W. Sawyer, board of J. H. Bumpus..........
H. H. Merrill, clothing J. H. Bumpus.................
ANNUAL TOWN REPORT 15
______________
Geo. W. Sawyer, board and care Mrs. Marshall... .$25 00 
Geo. W. Sawyer, board aDd care J. H. Bumpus. . .  20 00
Charles H. Trundy, wood for W. A. Pratt.............. 21 00
Geo. W. Sawyer, board and care Mrs. Marshall.... 20 00 
M. L. Bradford, board and care Miss Cox..............  25 00
C. H. Tobie, care W. A. Pratt............................ 24 75
Town of Mechanic Falls, care J. H Bumpus......... 90 37
J. W. Ellingwood, board and care Geo. DeCoster.. 8 58 
Geo. W. Sawyer, board and care Mrs. Marshall.... 25 70 
Geo. W. Sawyer, board aud care J. H. Bumpus... 26 37 
Town of Poland, board and supplies Mrs. J. H.
Bumpus..........................................................  20 00
A. A. Woodsum, supplies W. A. Pratt...................  18 00
T. B. Soule, rent, care W. A. P ra tt.....................  28 00
G. H. Trundy, wood for W. A. Pratt..................... 23 75
Leroy Spiller, funeral expenses of Mrs. Marshall.. 33 00
----------  $946 93
ORDERS DRAWN FOR BROWN TAIL MOTHS.
H. E. Verrill............................................................ $30 00
A. A. Conant....................................................... . . 75
A. A. Conant...........................................................  1 00
F. W. Sanborn.........................................................  1 75
---------------------- $33 50
A. A. DWINAL POST.
A. A. Dwinal Post....................................................  .$10 00
MISCELLANEOUS ORDERS.
H. C. Newton, postage........................................... $ 38
Dr. G. H. Hutchins, reporting death..................... 25
Merrill & Denning, town books.............................  13 25
J. E. Warren.................................................................5 00
F. E. Kenniston, stationery....................................  4 00
B. N. Stone, Duchette fire......................................  2 00
Ralph Stone, Duchette fire......................................  2 00
Floyd Philbrick, fumigating...................................  2 00
F. W. Sanborn, printing report 1910......................  28 25
T. W. Pierce, making affidavit...............................  1 50
F. R. Dyer, legal advice..........................................  1 00
J. H. Ellingwood, dog killing sheep......................  7 50
D. M. Needham & Son, keeping tramp.................  75
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Leroy Spiller, fumigating...........................
H. R. Farris, making affidavit H. Bumpus.
Alfred Cole..................................................
M. A. Sturtevant, telephoning....................
Dr. E. J. Marston, reporting births and deaths....
ABATEMENT OF TAXES.
Adelbert Jordan, error in assessment.................. $ 9 00
Arthur Farris, “ “   6 96
Clarence Foster, “ “   28 80
W. B. Ramsdell, paid in Turner 1909....................  16 79
W. W. Parmalee, paid in Auburn 1911 ..................  8 40
H. L. Simerton, paid in Yarmouth 1911.......... 3 00
ORDERS DRAWN FOR REVALUATION.
J. L, Bumpus........................................................ $50 00
Franklin Pierce....................................................  50 00
H. H. Merrill........................................................  50 00
Amount raised by town.....................................................
Balance not used.....................................................
BEARCE CEMETERY FUND.
E. R. Given..................................................................
H. H. Merrill, services as selectman:
1911.
Mar. 11, % day at office...........................................
13, ^  day account paupers.............................
Apr. 1, 1 day at office...........................................
4% days taking valuation........................
8*10, 2 days recording valuation......................
22, % day Mechanic Falls account paupers...
June 27, 1 day at office...........................................
July 8, ^  day on State road.......... '................... .
% day reporting fire...............................
17-18,2 days at office.................... t .................. .
25, 1 day with State assessors......................
Aug. 18, % day Mechanic Falls account paupers..
22, % day towu office.......... ................ .
A N N U A L  TOW N  R E P O R T  
Sept, 1, 1 day at Mechanic Falls and Poland and expense.
6, % day account J. H. Bumpus...............................
11, 1 day election.........................................................
Oct. 2, day account paupers and expense...................
Nov. 16, 1 day account A. Cox and expense....................
Dec. 2, l/ 2 day reporting fire ...........................................
26, %, day account paupers..........................................
28, %, 
30, 1 day at Lewiston and expense..............................
1912.
Jan. 15, 1 day at office.........................................................
21, % day reporting fire...............................................
Feb. 7, 5 days making report.............................................
$60 50
J. L. Bumpus, services as selectman, assessor and overseer of the 
poor:
1911.
Mar. 11, To  day at town office..............................
April 1,     ................................
3-7, days taking valuation..........................
8-10, 2 days booking inventory............................
June 8,  day on State road......................................
27, 1 day at town office.....................................
July 17-18, 2 days making taxes...................................
25, 1 day at Paris, account of State assessors.
Aug. 22,  at town office......................................
Sept. 11, 1 day State election....................................
Dec. 2, % day on account of Fuller fire..................
1912.
Jao. 12, % day on account of Fuller family............
15, 1 day at town office..................................
21, % day on account of fire, district No. 8.. .
27, 1 day on town re p o rt..............................
29, 1    .................................
30, L .    .................................
31, 1    ...............................
Feb. 6,  “ “ “ .................................
7, ^  
$44 00
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Franklin Pierce, services as selectman, assessor and overseer of the
poor:
1911.
March 11, To day at town office....................................:
April 1,    ......................................
3-9,  days^taking valuation. . . ...........................
Juue 27, 1 day at town office.......................................
July 17-1S, 2 days making taxes......................................
Aug. 22, day revising voting list.............................
Sept. 11, 1 day at election............................................,
Nov. 13, % day at J. Ellingwood’s, account dog kil­
ling sheep.................................................
Deo. 2, 3^  day at J. E Fuller’s on account of fire.......
1912.
Jan. 15, 1 day making out brown-tail notices............
27, 1 day making town reports...........................
31, 1 
Feb. 6, 1 
ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICE BILLS, 1911.
J. A. Hibbs..............
George Needham.... 
C. H. George............
$6 00
ORDERS DRAWN FOR SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
SALARY.
M. A. Sturtevant
$83 00
A N N U A L  TOW N  R E P O R T
ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS’ BILLS, 1910.
H. C. Newton 
W. H. Packard.., 
E C. Teague.. . .  
A. M. Richardson 
A. C. Whitman.. 
W. S. Bearce....
BALANCE OF TOWN OFFICERS’ BILLS, 1911.
W. Scott Bearce, collecting...............................
“ “ posting warrants......................
“ “ treasurer............ ....................
“ “ recording births and deaths..
II. B. Merrill.......
J. L. Bumpus. . . .  
Franklin Pierce...  
M. A.' Sturtevant 
A. C. Whitman 
H. G. Bowman
Harry Conant.......
George Needham., 
E. C. Teague.......
LIST OF DELINQUENT TAXES.
Arthur Bernier 
Victor Bernier
Cora Bernier.........
Sherman Bearce
John Currier..........
C. J. Clark............
E. F. Clark............
Charles Everett.... 
O. F. Edgecomb 
Ervin Monk............
Frank Keene..........
J. B. DeCoster.......
S. S. Heald............
J. E, Fuller............
Lester Johnson....
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Support of schools....................................
Repairs and insurance on schoolhouses..
School books............................................
Tuition__ ’...............................................
Support of roads and bridges...................
WiDter work............................................
State road............................. . ..................
Support of poor.......................................
A. A. Dwinal Post..................................
Brown-tail moths......................................
Miscellaneous..................................................
Abatement of taxes..................................
Town officers’ bills, 1910.........................
Town officers’ bills, 1911.........................
Cemetery work.........................................
Revaluation...............................................
$5,363 55
RECAPITULATION OF EXPENSES.
Will Keene...-..........
Ralph Whitney..........
Frank Buzzell............
Wallace Bradbury....
Ira Crooker...............
Orin Dickey..............
W. H. Dudley............
Joseph Doucette.......
Thomas Doucette
Henry Finley............
Albert Goodreaw.......
L. E. Green................
Walter Lowell..........
Carl Monk.................
Frank Price................
C. S. Rowe.................
Charles Sbamorian... 
George Snow..............
B. N. Stone...............
Thomas Tunney.......
Peter Victrier_______
Frank Martin............
John Graves..............
C. E. Foster..............
____________________________________________________________________
LIABILITIES OF TOWN.
Outstanding orders not on interest................... $ 46 14
Outstanding orders on interest.......................... 1,100 00
Balance town officers’ bills, 1911......................  277 66
Due physicians reporting birtbs and deaths
(estimated)..............................................  5 25
Due towo of Miuot.............................................  182 63
Bearce Cemetery fuod........................................ 100 00
Due school account...........................................  146 48
Bent of Grange Hall...........................................  10 00
------------- $1,868 16
To meet the liabilities:
Cash in treasury.....................................................$299 25
Due from Turner..................................................  166 34
Due from Minot....................................................  70 88
Due from Oxford..................................................  49 08
Due on tax bills, 1911 and 1910............................ 227 34
Due from State account pauper............................  8 58
Due from State account sheep killed.................. 7 50
Due from State account dog licenses (estimated). 40 00
Due from State, account high school.......... . '. . . .  133 38
Due from A. C. Whitman, account Geo. DeCoster 11 00
Due from Dirigo Mut. Fire Ios. Co...................  500 00
Bearce cemetery fuod...........................................  100 00
------------ $1,613 30
Leaving an over draft o f . ................................................$254 86
4
All of which is respectfully submitted,
H. H. MERRILL, ) Selectmen
J. L. BUMPUS, [ • of
FRANKLIN PIERCE, ) Hebron.
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We recommend raising the following amounts:
Support of poor.................................................. $ 900 00
Snow bills......................    600 00
Roads and bridges............................................... 1,100 00
Town officers’ bills...........................................  475 00
Interest................................................................  100 00
Miscellaneous...................................................... 100 00
Brown-taiJ moths............................................... 50 00
Treasurer's Report
W. Scott Bearce, Treasurer, in account with the Town of Hebron, 
for the year ending Feb. 6, 1912.
DR.
To Cash on hand as per last report................. $ 343 94
Bearce cemetery fund................................  100 00
Received from taxes....................................  0,478 60
Town of Minot, school account...................  78 35
Town of Oxford, “ “ .................  80 20
For dog licenses........................................... 57 00
State treasurer, dog license refunded........  4175
“ “ High school.......................  213 34
“ “ School and mill fund.........  587 82
“ “ Common school................  422 03
“ “ Equalization....................... 56 72
“ “ State road..........................  100 05
“ “ Pauper account.................. 49 75
“ “ R. R. and telephone tax ... 14 66
“ “ Damage to sheep..............  7 50
Received from interest on deposit........2 79
Miscellaneous..............................................  11 85
Hired money................................................ 2,000 00
$10,646 35
CR.
By Paid State tax................................ .
County tax....................................
State treasurer, dog license..........
Selectmen’s orders........................
Hired money..................................
Interest...........................................
Bearce cemetery fund.......$100 00
Cash on hand other than 
above............................. 299 25
$1,378 71 
339 70 
57 00 
6,372 19 
2,000 00 
99 50
l
S99 25
$ 1 0 ,6 4 6  35
School Report
FINANCIAL STATEMENT.
R ESO U R C E S.
Town appropriation.................................................... $800 00
Unexpended balance..................................................  170 65
State mill tax............................................................... 587 82
Distribution (State)....................................................  422 03
Equalization................................................................  56 72
Tuition received, Mrs. Dudley...................................  4 00
“ due from Minot...............................................  70 88
“ “ Turner......................................... 98 68
“ “ Oxford.........................................  49 08
----------$2,259 86
E X P E N D IT U R E S .
Teachers’ wages...................................................... $1,763 00
Janitors’ hire and oleaning...............   71 00
Paid tuition Minot for 1909i ................................... 79 01
Paid for fuel........................................................ 81 75
Tuition and board for Hannah Blondell.................  15 00
Tuition due Minot.................................................... 103 62
------------- $2,113 38
Unexpended balance........................................................$146 48
TEXT BOOKS (COMMON SCHOOLS.)
R E SO U R C E S.
Appropriation $75 00
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E X P E N D IT U R E S .
Overdrawn (1910)......................
A. A. Conant (1910)...................
Ginn & Co. (1910)......................
Atkinson, Mentzer & Grover...
Library Bureau.........................
E. E. Babb & Co........................
American Book Co.....................
Ginn & Co..................................
M. A. Sturtevant (express)
$175 26
Overdrawn $100 26
REPAIRS.
RESO U RCES.
Unexpended balance.....................................
Appropriation...............................................
E X P E N D IT U R E S .  
Insurance........................................ ............
Repairs and supplies for No. 2:
A. B. Sturtevant.......................
F. E. Gurney.............................
C. L. Hathaway........................
L. S. Billings............................
A. W. Walker & Sou...............
W..E. Gurney...........................
M. W. Bessey............
D. M. Needham & Son 
Noyes & Nutter........ .
Repairs and supplies for No. 6:
L. S. Billings.......
Geo. Conant........
F. C. Sturtevant..
J. L. Bumpus
Roy Cordwell
30 
1 20 
75
$15 85
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H. L. Melcber.................................... ......................$ 3 32
F. L. Warren, flag rope and dampers......................  85
B. Spaulding & Sons, glass aDd supplies......................  1 10
H. T. Glover & Son, moving outbuilding at No. 5. 2 00
-------------  $160 09
Overdrawn.......................................................................... $19 44
FREE HIGH SCHOOL.
R ESO U R C E S .
Appropriation............................................................. $150 00
Due from State...........................................................  133 33
------------- $283 33
E X P E N D IT U R E S .
Tuition, winter term (1909-’10)..................................$110 00
Tuition, spring term................................................... 90 00
Books........................................................................... 38' 68
i -----------------$238 68
Unexpended....................................................................... $44 65
On account of the fact that the town books were closed earlier 
than usual and before the winter terms were completed, statistics 
will be given for the spring and fall terms only.
STAT IST IC S OF COMMON SCHOOLS.
Scholars in town April 1, 1911.......................................................... 162
Attending spring term.......................................................................124
“ fall “ .......................................................................115
Weeks in school year..........................................................................30
Average wages of teachers.......................................................... $8 35
F R E E  H IG H  SCHOOL.
Pupils attending during winter term................................................ 13
“ “ “ spring “  11
Weeks in sohool year..........................................................................38
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TABULATION OF DATA (COMMON SCHOOLS).
S P R IN G  T ER M .
Pay No.Weeks of" visits of teachers Supt.
No. 2, Roberta F. Rowe.............. .......10 $7 50 $75 00 3
3, Nora A. Pugsley.............. .......11 9 00 99 00 4
4, Jennie L. Tibbetts.......... .......10 9 00 90 00 4
5. Agnes M. Bearce.............. ....... 5 25 9 00 48 60 6
6. Esther Eastman............... ....... 3 8 00 24 00
6, Helen S. Cushman.......... .......10 9 00 90 00 4
7, Lncy E. Sturtevant.......... .......10 8 50 85 00 3
8, Mary E. Carroll............... .......10 8 00 80 00 4
$591 60 28
KALL TERM.
No. 2, Roberta F. Rowe............ .......11 $8 50 $93 50 4
3, Nora A. Pugsley...................... 11 9 00 99 00 4
4, Eva S. Pugsley................. .......11 8 06 88 00 4
5, Lucy E. Sturtevant.......... .......11 9 00 99 00 4
6, Jennie L. Tibbetts.......... .......11 9 00 99 00 6
7. Isabelle Benson............... .......11 7 50 82 50 4
8. Blanche Buck................... .......11 6 50 71 50 5
$632 50 31
Report of the
Superintendent of Schools
To th e  School Com mittee of th e  T own of He b r o n :
The following annual report of the public sohools of the town of 
Hebron is respectfully submitted for your consideration.
Before beginning the report of the separate schools, it seems best 
to comment briefly on some of the various expenditures for the year. 
In the text book acoount of last year an overdraw of $70.02 was 
reported. In addition to this there were outstanding bills of $55.14 
making a total real overdraw for last year of $125.16. To meet this 
overdraw, and to supply text books, etc., for the present year $75.00 
was raised, and appropriated at the last town meeting. This left 
your Superintendent $50.16 less than nothing to supply your schools 
with text books and other needed supplies for the present year. 
Your Superintendent has used striot economy in this department, 
and has bought only such text books as have seemed actually neces­
sary. The geographies in nearly all cases are in very poor condition, 
and are of an old edition. They should be ohanged next year for a 
new, revised edition containing the data from the recent census. 
At least $200.00 should be raised for text books and supplies.
In the repair account it was voted to raise $100 for repairs. An 
unexpended balance was left of $40.65, making a total of $140.65. 
It was found that the insurance on the schoolhouses had 
not been paid for several years, and a total bill was presented 
of $101.45. It was found that $30.00 could be saved by 
changing the form of one of the policies. This was done and 
left a bill of $71.45 to pay to bring the insurance to date. It seemed 
necessary to make quite extensive repairs on the sohoolhouse in No. 
2, and some repairs were necessary in No. 6. The total repair expen­
diture however outside of the unpaid insurance bill of previous 
years does not exceed the appropriation and unexpended balanoe. 
Next year further repairs should be undertaken on the schoolhouse 
in No. 2, and at least two schoolhouses should be painted. Single 
seats should be substituted for double ones in both No. 2 and No. 5.
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Our schools have been for the most part supplied with good 
teachers. They have felt in some cases the want of repairs, and of 
more text books. Our teachers are somewhat handicapped in nearly 
all of our schools by the want of essential supplies. Perhaps the 
most essential are globes representing the world. Your Superin­
tendent urges that a special appropriation of $12 00 be raised to 
supply a part of the schools, at least, with suitable globes.
The larger part of the time of your Superintendent available for 
woik in Hebron has been spent in visicing, and in getting acquainted 
with the conditions in the rural schools.
Relative to Hebron Academy therefore very little time has been 
spent iu visitation or in other work of this kind except to obtain in a 
general way, and from ranks furnished by the faculty, a knowledge 
of the work done by each student. The members of the faculty at 
the Academy have in all ways proved very helpful, and have gra­
tuitously offered more help than could be used, for all of which your 
Superintendent is very grateful.
During the fall and winter terms all of the teachers of rural schools 
have made weekly reports to the Superintendent consisting of the 
following and other items:—
Number of pupils at end of each week.
Number of half-day absences.
Number of visits by parents and citizens.
Pupils absent two or more successive days.
Pupils who have left school.
New pupils.
Books and supplies needed.
Cases of corporal punishment and reason in each case.
A complete summary of work accomplished for the week in Read­
ing, Spelling, Language, Geography, Arithmetic, History and Phy­
siology.
These reports have proved very helpful in the following ways:—
(a) They have stimulated the teacher and pupils to do more and 
better work.
(b) They have kept the Superintendent in fairly close touch wita
the work in each school. 4
(c) They have encouraged the teacher to acquaint the Superin­
tendent at once with anything of a troublesome or of an especially 
good nature connected with the school.
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(d) They have in one instance, at least, helped a teacher who took 
the place of another before the end of the term.
(e) They have tended to reduce the number of instances of tardi­
ness and absence.
Among the many improvements that might be made in our com­
mon schools are the folio wing:—The introduction of some kind of a 
course in Music; more attention to the study of Hygiene and Sanita­
tion, both in theory and in practioe, and above all a more active in­
terest by the parents and citizens in our schools.
Your Superintendent would urge that every parent visit school at 
least twice each term, this recommendation is mide m )re often and 
by more Superintendents than any other and in most cases is the 
least noticed.
Too many are altogether too williog to leave the school work en­
tirely to the Superintendent and school committee. This should 
not be, and in rime will have its remedy. Many of the problems 
facing national and rural life at the present time can be solved only 
by educational means and at no time has the co-operation of every 
citizen been more needed than at the present.
Relative to the details of the cummin schools, perhaps not rauoh 
comment needs to bo made, ou the appended tabulation of data, in 
nearly all the schools a quickened interest has been nuted through­
out the year on the p irtof the parents, teachers and children and 
all who are interested in tbe schools. This has manifested itself 
in many ways especially in increased home study, in exhibitions 
at school houses, teachers’ meetings, etc. Nearly all of our teachers 
have shown themselves to be progressive, loyal and conscientious 
workers. Only two schools No. 2 and 3 have had the same teaoher 
throughout the year. In all the others the work for tbe 
year has been more or less broken. Nos. 5, 6 and 8 have lost 
more in this respect than the others, No. 8 having a new teacher 
each term. However, with the exception of three terras your Super­
intendent feels that excellent work has been done in all cases.
In conclusion, I wish to thank you, the members of the School 
Board for your loyal support in my work. To the teachers, pupils, 
and the citizens of the town I wish to extend to you an appreciation 
of your kindness, help and interest for the year.
M. A. STURTEVANT, Superintendent of Schools.
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Your committee would recommend that the following amounts be 
raised for the ensuing year:
Common schools......................................................... $800 00
Free High school........................................................  125 00
Repairs and insurance................................................  150 00
Text books and supplies........................................... 200 00
Globes........................................................................ 12 00
H. G. BOWMAN, I Superintending 
H. L. CON A NT, ) School Committee.
Revaluation of 1911
REAL ESTATE RESIDENT.
Old Valuation Now
Austin, C. H .................................
Austin, C. H., woodland..............
Allen, F. B....................................
Berry & Allen...............................
Bradford, E. A .............................
Bearce, H. W.................................
Bearce, H. W.,  8aw m i l l
Bray, C. S ......................................
Bowman, A. S ...............................
Bowman, A. S., intervale............
Bowman, H. G .............................
Bowman, A. G ........................ ....
Bowman, A. G , pasture..............
Bowman, A. G., wood lot............
Bowman, A. G , intervale............
Bearce & Stearns..........................
Bearce, Sylvanus..........................
Bearce, Sylvanus, Barrows land.. 
Bearce, Sylvanus, Merrill land .... 
Bearce, Sylvanus, Dr. Carr land..
Bumpus, Verne............................
Bearce & Bearoe..........................
Bearce, Vivian, store...................
Bearoe, Vivian, cottage................
Bearce, I. P., estate..; ................
Bearoe, I. P., estate, intervale....
Bessey, M. W...............................
Bartlett, W. A...............................
Barrows, H a rry ....................... ..
Valuation
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Bumpus, J. L ........................
Bicknell, E. M........................
Brown, O. P ...............................
Pearce, Estate H. M...............
Bean, B. B.............................
Bradford, Mrs. M. L...............
Bradford, Mrs. M. L , pasture
Brown, S. E ...........................
Conant, A. A..........................
Conant, A. A., orchard..........
Conaut, A. A., Gurney land__
Cushman, F. W......................
Cushman, F. W., intervale.... 
Cushman, F. W., intervale....
Cushman, Albion...................
Cummings, C. W...................
Clark, C. S .............................
Conant, W. G .
Conant, Harry.........................
Cordwell, Roy........................
Conant, Geo. ..........................
Conant, Geo. I., intervale......
DeCoster, Victor...................
DeCoster Victor, woodland.. 
DeCoster, Victor, Merrill land
DeCoster, W. Hv...................
DeCoster, W. H., pasture land
DeCoster, A lm on................
DeCoster, Almon, Bisbee land
Dudley, E. G .... . .................
Dudley, E. G., wood lot.........
Dudley, E. G., Dwinal l a n d
Dudley, J. M..........................
Dudley, J. M., wood lot. * ....
Donham, Estate J. C..............
Dunham, E. S,.. : . .................
Donchette, Jennie................. .
Ellingwood, I. W...................
Elliogwood, J. H...................
Ellingwood, J. H., orchard---
Elliogwood, J. H., orchard...
Everett, P. V ..........................
Everett, P. V., intervale.........
Farris, Caleb,................. .
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Farris, Caleb, intervale.................
Farris, Caleb, Merrill land............
Farris, M. R . . . . . ........................
Fuller, J. E ....................................
Fuller, J. E., bog land...................
Fuller, J. E., intervale.................
Farris, J. M.................................
Foster, E. C..................................
Forbes, Mrs. Ida............................
Gurney, F. E .................................
Gurney, F. E., mill land..............
Gurney, F. E., intervale................
Graves, J. S ..................................
Glover, E. M.................................
Glover, E. M., Harding stand....
Glover, E. M., wood land............
Glover, E. M., Whitney land.........
Glover, E. M., Phoebe orchard... 
Glover, E. M., Merrill & Cushman
Glover, E. M., intervale................
Glover, E. M., Fuller orchard....
Glover, Ralph...............................
Glover, H. T .................................
Glover, H. T., pasture.................
Glover, H. T., Buckuam land . . . .  
Glover, Howard, Conant stand...
Given, E. R ................. .................
George, C. H ....... ..........................
George, C. H., intervale................
George, H. E .................................
George, A. E .................................
George, A. E., intervale...............
Green, Geraldine..........................
Gilman, Mrs. Ellen......................
Hatch, Geo. O...............................
Howard, H. C...............................
Howard, H. C, pasture and wood .
Harrington, W. W........................
Harlow, Mrs. Emma....................
Harlow, Mrs. Emma, intervale...
Hibbs, J. A ....... :..........................
Hutchinson, Elma........................
Hebron Water Co........................
Johnson, E. E ...............................
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Johnson, E. E., intervale..........................
Johnson, Mrs. Ella 6 .............................
Jordan, Henry.........................................
Keen, Alton..............................................
Keen, B. C...............................................
Keen, Fred B...........................................
Keen, Fred B., intervale..........................
Kilbreth, A. S..........................................
Keen, Llewellyn.......................................
Monk, Mrs. R. M.....................................
Melcher, H. L ......................................... .
Melcher, H. L., intervale........ ..............
Maxim, L. A ....................... ....................
Mazim, I. A., wood lot............................
Marshall, C. A. & F. H............................
Marshall, C. A. & F. H., intervale..........
Marshall, C. A. & F. H., Crafts intervale 
Marshall, C. A. & F. H., Tubbs intervale 
Marshall, C. A. & F. H., Wood intervale 
Marshall, C. A. & F. H., Whitman land..
Maxim, F. S ............................................
Merrill estate, L. B..................................
Merrill estate, L. B., intervale.................
Merrill, W. J M intervale..........................
Merrill, W. J., orchard............................
Merrill, H. H ...........................................
Merrill, H. N ............................................
Merrill, H. N., intervale.........................
Nelson & Son, A. A.................................
Niohols, W. A..........................................
Nichols, W. A., Staples farm..................
Nichols, Dr. Estis....................................
Needham, George....................................
Phillips, Baker........................................
Phillips, R. R...........................................
Phillips, R. R., field and pasture............
Phillips, R. R., field................................
Phillips, R. R., intervale..........................
Phillips, R. R , intervale..........................
Perry & Son, L. G. . . . . . ........................ .
Perry & Son, L. G., intervale.....................
Perry, D. B., Records farm.....................
Perry, D. B., wood lot.............................
Perry, D. B., intervale.......... ..................
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Piece, Franklin...........................
Perkins, Elmer F ..........................
Perkins, Mrs. Caroline H ............
Packard, W. H.............................
Packard, W. H., wood intervale.. 
Packard, W. H., Harlow intervale
Packard, W. H., intervale............
Packard, W. H., Fuller land.........
Packard, Geo. W..........................
Pattern, C. A ...............................
Pratt, estate Wm..........................
Richardson, A. M........................
Ramsdell, W. B............................
Ramsdell, W. B., wood lot..........
Ramsdell, F. C...............................
Ramsdell, F. C., wood land..........
Records, Harry..............................
Sturtevant, Frank D...................
Sturtevant, Frank D., Bucknam..
Sturtevaut, H. B., intervale.........
Sturtevant, Fred I ........................
Stearns, H. K .................................
Stearns, H. K., orchard................
Stearns, H. K., Bumpus land.......
Stearns, H. K., wood lot................
Saunders, Mrs. Anna.......... . . . . .
Stone, Ralph................................
Stone, Rose....................................
Sawyer, Geo. W .. . . .....................
Sawyer, Charles F ........................
Snell, Mo 80s .................................
Snell, Moses, wood land................
Teague, E. C .. ..............................
Tubbs, E. F ..................................
Tubbs, E. F., intervale...............
Tripp, CarrieS.............................
Turner, estate A. J .......................
Verrill, H. E .................................
Whitman, A. C..... ...................... ■.
Whitman, A. C., Hamlin lot.........
Ward, Guy.................................
Whitman, Leon............................
Woodward, Geo. H ......................
Woodward, F. H............................
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Bessey, Marriam, pasture...........
Bessey, Marriam, wood land .......
Bearce, Estate Geo., intervale...
Bearce, Mrs. Lucy........... ..........
Beals, R. G., wood land and field
Bean, S. M., pasture...................
Cbesley, Estate Samuel..............
Gobb, Frank................................
Cobb, W. H .......1........................
Dimock, El. R ...............................
Deering, A. B.............................
Foster, Clarence, Carpenter.......
Foster, Clarence, Page.................
Foster, Clarence, Bernier..........
Foster, Clarence, Bicknell..........
F088, A.........................................
Harlow, Freeland........................
Hilborn, Jerry . ..........................
Howard, Estate Russell..............
Howard, Estate Russell..............
Hanscom, Mrs. Jennie...............
Jordan, Adalbert........................
Jordan, Russell..........................
Jasper, R ufus...........................
King, Carroll...............................
Libby, J. M..............................
Laury, Mrs. Ida.........................
Merrill, Loring B........................
Moody, J. F .. . . ........................
Marshall, N. M.. .........................
Maine Central R. R ....................
Merrill, Albert...........................
Needham, Pearl.........................
Phillips, L. L .............................
Simpson, John...........................
Skillings, A. W., intervale..........
Skillings, A. W., pasture..........
Whittemore, S. J . ......................
Whittemore, S. J .............. , ........
Whittemore, H. K .s............... .
Whitney, Emma;........................
Walker & Son, A. W.................
Old Valuation 
.......... $ 200
New Valuation
